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'El 
E N LAS T I E R R A S SAGRADAS DEL SANTON MÜLEY A B S E L A M CUESTIONES ISRAELITAS 
Más de doce mil indígenas se congregaron ayer en el venerado San-í La constttuoión del 
tuario de los milagros y de la fe Tribunal Rabínico de 
Larache 
ESTAMPAS DE LA AVENIDA 
REINA VÍV-TüR TA 
Nuevamente hemos visitado las 
sagradas tierras de Muley Abse-
lam. El santón mas venerado del 
desmembrado imperio marroquí f 
que tiene en el famoso Yebcl Alam 
BU tumba milenaria convertida pol-
los creyentes en un lurar de arre-
pentimiento, de íé tradicional y de 
innúmeros milagros. 
Pero ahora no liemos seguido 
B1 carro de la guerra con sus po-
derosos elementos de combate co-
mo en el mes de junio del año 19?7 
en el que se ocupó este celebérri-
mo Yebel Alam donde tuvo su más 
fuerte baluarte el que fué un día 
dueño y señor de la montaña; el 
fallecido xerií Raisuni. En el que du 
rante mas de catorce años ardió 
la llama de la rebeldía incrementa-
da por el fanatismo de miles de ca-
bileños que obedecían ciegamente 
los mandatos riel reyezuelo de Ye-
bala y más tarde de los cabecillas 
que cayeron para siempre bajo el 
plomo y la metralla lanzados por 
nuestros aviones, nuestros cañones 
y los fusiles de nuestro heroico 
ejército en la reconquista de Beni 
Arós con la que nació pujante el sol 
de la paz. 
En este día espléndido de sol, que 
acaricia lujuriante los caninos ro-
turados por el trabajo, do los que 
un día fueron implacables enemi-
gos—boy convertidos en iiumildes 
y sencillos campesinos—la punzan-
te y enmarañarla maleza y la? pe-
sadas copas de los olivos centena-
rios, hemos vuelto a subir los pin-
torescos caminos que conducen al 
pantuario del venerado Muley Ab-. 
eelam. ; 
Seguíamos con nuestros caballos 
a una inmensa muchedumbre de in-
dígenas que afluian de todos los 
caminos del imperio con sus fa-
miliares, sus tiends4 da c-unpafia 
y sus criados, portadores de las 
muías que sobre sus rojas montu-i 
ras, llevan mujeres y doncellas cu i - | 
dadosamentc envueltas en sus j a i - j 
ques y con el rostro cubierto. ; 
Rostros femeninos, oculto? por l i -
sos cendales sobre los que se adi-
vinan pupilas negras y misteriosas 
ín unos ojos insondables como las 
dulces quimeras de los embriaga-
dores sueños de esta juventud fe-
menina del pueblo marroquí que 
hoy acude al santuaro de los mi -
lagros a implorar del santo la con-
cesión de un apuesto y valiente ga-
I lán que les colme de felicidad y 
venturas 
. EN LAS CALZADAS ROMANAS 
Llegamos n Bab Stah, después do 
{ ascender los caballos por unos ca-
I fniuos empedreados éomo las an-
liguas calzadas romanas, obra que 
hito el ftaisuhi pero que no pudo 
terminar hasta donde se propuso, 
0 sea hasta viejo palacete de Ta-
karut, donde tenia su residencia. 
Esta obra es gigante e interesan-
tldúna, pues en ella se hañ emplea-
do durante años y años milos de 
hombres que desde lejanos luga-
res transportaban sobre los hom-
bros planas y grandes losas de pio-
dra que iban formando la pintu-
fesea caUada, que logró llevar des-
dé el llamado puerto de Br.b Stha 
¡ hasta P\ íantuario. el bullan Beni 
-.-Solimán^ hace Unos cuantos siglos 
como ofrenda al «antón Muley Ab-
selam. 
Por estas calzadas, por las cue 
Subimos lentamente han cruzado 
• millones y millones de peregrinos 
llegados de todos los conñncs del 
Korte de Africa, a la anual rome-
ría que se celebra, y con el trans- todos los presentes y muy parti- tras.fuerzas y agradecerlo con siu-
curso de los años ha quedado so-j cu lamiente sobre los descendien- ceridad. haciéndolo así, demostra-
bré las piedras desgastuoas y br i - j tos de nuestro señor Mulana Abu 
liantes una imperecedera estela de¡ Muhamed Abd Eslam Ben Emchich 
misticismo que a medida que. nos Ben Brahin el Hassani. 
infernamos en el bosque sagrado 
se hace más densa y aprisiona fuerj Salam XT Alí kum. 
tómente nuestro espíritu en esta Honrado como hemos sido por el 
mañana de sol que nos ha de ofre-| jefe de las Intervenciones Militares 
A/ernome gustó usted 
1 Por mi parle señorita puede usted 
seguir piutáudose. 
Chiro que mi opinión aislada, no 
tiene ningún valor; pero yo estoy 
seiuiro que mi opinión no es sin-
gular; me acompaña en mi ente-
remos que somos dignos de la pro- Ayer fué recibida por el S. E. 
lección de la nación poderosa, por Alto Comisario, la Comisión de 
la que debemos de levantar núes- Comunidad Israelita de Laracho 
bgs manos a Dios omnipotente con compuesta por el secretario don U¿ no mut'ha B'̂ nte; o mejor dicho , 
nuestros fervientes votos para su sés S. Moryusef y los vocales don ^ropaffó a mucha gente en su 
engrandecimiento, y muy princi- Salomón Benasuly y don Haim Abra 0Pmjon-
pálmente por la vida larga y feliz ham Eljarrat, quienes expusieron Este íéI^a del " r immd" , de los 
cer un espectáculo soberbio e in- j del territorio de L a r a c h c r y a Perj de su principai gUía y baluarte- al conde de .Tordana asuntos de Polvos ? íle í« "cromme" está su-
descriptible aureolado por la fé y sonalidad no se oculta a vosotros. ^ u ^ Rey Don Alfonso X I I I , por gran interés para la Comunidad | íicÍGntemí,nte discutido; por otra 
la superstición de los millares de los xorfas Alamien, hemos aegarto, la úo] ^ ^ RU Gobierno feliz' poI> , Entre elIos el que se réfiere a"la' Parte lo que ocurre—y es natural 
indígenas que han acudido al san-' hoy día memorable para nuestro ia ^ g E . el Alto Comisario, ai organización del Tribunal Rabíni-'" qu3 ocurra—es no hay acuer-
pueblo, en nuestn calidad de en- p0r s E el generai inspector'co- co en nuestra ciudad, con arreglo 
vindo, especial para cumplir los de- mo a todos sns lea|es colaborado- al Dahir do 21 de marzo del 28 y 
«00= respetados de S. E. el Alto Co- res de lag intervenciones. i la subvención correspondiente al Ra 
misario y de S. E. el general Ins- Dios sig.a protegiendo nuestra re- hiño y .secretario. ( 
pector de latervenciones, al obje- ligión y la paz _Amén . \ S. E. el Alto Comisario a quien 
to de aportaros sus saludos máss • acompañaba el secretario general ma>'01'ía. ka compostura en la mu-
don Teodomiro Aguijar, ofreció a jer ys tai1 antigua como la mujer 
EL REGRESO A LARACHE [ los comisionados llevar a ía prácti- , .niisma, porque el prurito femeni-
; ra su petición en un plazo brevísi- ,10 de agradar es condición innata. 
Ha terminado la ceremonia r e l i - mo y posiblemente en el nróximo <-Debe no obstante someterse el 
priosa Unos a otros se felicitan. La Boletín del día 2.') ?o publicará Ja ^a*"'0 femenino a alguna ordena-
aljegfía reina en las montañas de disposición correspondienle. ! ci,)n- n algunas reglasm para con-
Yebala y en los centenares de tien- ' El conde de .Tordana y támbién el »eg«ii» que surta el efecto apete-
tuario. 
AIN BARACA, LA FUENTE DE LA 
FE 
Nos encontramos frente a la fuen 
do. ¡Ah, si pues tuviésemos que 
marchar de acuerdo el mundo se-
ría una verdadera "esaborisión". 
No estamos de acuerdo, pero e.s-
timo yo que los de mi bando somos 
te de Ain Baraca. Está invadida-po^ afectuosos, trayendo consigo ade-
una multitud indígena que s¡len:-| más csta valiosa Hedía que admi-
ciosamento va llenando con onderi' r^s ' ^ tuvieron a bien entre-
toda clase de vasijas del preciado g.ar,ne con el encargo expreso de 
líquido, i que teta fuera colocada ante la. 
Fsfa agua ha de ser la más sa- lumba del mág e?ciarorido Xerif por 
grada reliquia que los peregrinos nn5otros personalmente 
lleven a las ciudades y a las ca-j gg^ EE una vez más aprovechan das de campaña que han instaladas Delegado General, tuvieron para los cido? indudable. 
hilas del imperio, como donación 
del venerado santón. 
Tiene esta fuente curiosísimas le-
yendas: Todo musulmán que beba 
el agua de la fuenle uc Ain Ba-
esta ocasión anual que se les pre-
ponía por mandato especial del To-
dopoderoso, para enviaros su entu-
siasta y calurosa felicitación, de-
mostrándoos de esta forma, cuan 
raca queda libre de los males qué erando es el afecto que os tienen, en esta grandiosa romería que ofre 
contrajo en las ciudades y en sus romo los fervientes votos que hacen ce un cuadro incomparable a núes 
hogares de la montaña, y por ellp por el engrandecimiento de núes- tros 0-Íos nimbado por la paz bien-
al pasar los romeros por la fuente tro pueblo, por vuestras prosperi- bc-chora que reina en Marruecos 
por el inmenso bosque se cantan comisionados frases de afecto y ' Aycr, señorita, iba usted por la 
canciones y se bebe el dulce thé, atenciones de las que se mostrabanI avenida Reina Victoria "formando 
bajo la bendición sagrada del san-
to Muley Abselam. 
Hav más de doce mil indígenas 
en extremo satisfechos agradecien- parte de un grupito de txñlks ami-
do en extremo la rápida contesta-, ^as, entre, las cuales usted destaca 
ción de S. E. a la petición de audien siempre, entre otras razones por-
cia y la grata acogida que había j que es usted mucho más bonita que 
dispensado a sus peticiones. | ellas. Bueno, pues ayer no me gus 
Los comisionados regresaron ano-| !ó usted; y lamento decirlo, aim-
cho a Larache a excepción del se- que esta forma anónima de comu-
beben el agua sagrada que también dades y p0r ja de vUestros famj. Antiguos y leales amigos indíge- nor ^oryuset que quedo en Tetuan' nicárselo me garantiza que no h 
llega a sus familiares y criados. • \\ 
Luego cruzan por debajo de i:1, 
cuevas sagradas; 
mres. ñas nos brindan thé y nos obse-
Espera que con la ayuda de Dios Quian con esa amabilidad y noble-
clemente y misericordioso y bajo el ZSL aún perdura .en el corazór 
Forman estas cuevas tros Ki'an- reinado del más excelso xerif núes- de estos musulmanes dóciles que 
des rocas y por su concavidad des- tro señor Muley El Ilassan Ben "Mu- tanta afinidad tienen con el carac-
ul;, u los peregrinos con las babu- ley El Mehedi Ben Muley Ismael, ter español, pues no en balde v i -
chas en las manos. como del Presidente de su majzen vieron varios siglos en España. 
Dice así la leyenda: Por estas jalifiano, sue lan a este Musem 
cuevas cruzó Muley A-bselarfi y to-: y otros seguidos de bienesta-
do musulmán que pasvi por .ellas -res. .- .A: 
quedará purificado de todo peca- SS. EE. nos encargan también os 
do. Si alguno fuera indigno de la digamos como reconocen el afecto 
bendición del santo, el castigo so- que guardáiss al'Majzen% como así-
ría -terrible. Las tres rocas como mismo el comportamiento que ob-
para resolver asuntos particulares do parecer incorrecto, 
con propósito de regresar hoy. 1 
Abandonamos las tierras sagra-
das de Muley Abselam. 
o so ha registrado el menor in -
cidente no obstante los miles do in-
dígenas llegados de todas las pobla-
tres férreos brazos le estrecharían j s. 
y pre- tervenciones Militares ha sido dig-- autoridad apoyo para el sosteni -
l^no de elogio. miento de este centro hispano-is 
LA OFRENDA AL SANTO 
So ha organizado la comitiva que 
ha de depositar-en el santuario la 
"Hedía", la ofrenda del Majzen. 
Va en cabeza el representante del 
Majzen que es el Fakir de las In - , 
tervenciones Militares Mohámed Bu an Por nucstro agradecimiento, a Mogreb _ 
^ . . , t , . los que como leales inlermedinrics La visita realizada a este célebre impresionados. 
Hoamarmi, montando un soberbio ^ , • , , ^ u i AI 
, , ' ^ , ^ cerca del Majzen laboran por el por-, *?bel Alam nos ha sugerido una eró caballo árabe con deslum|)radora 
montura de oro y plata. 
Los portadores de las haldeta 
de numerosas cofradías coi| sus 
Lha comisión da !a His 
pano-Hsbrea visita al 
Alto Comisario 
También recibió ayer el excelen-
tísimo señor Alto Comisario conde 
de Jordana a una ..comisión de la 
Asociación Hispano Hebrea forma-
da por el presidente don Angel Gar 
cía de Castro y el vicepresidente 
Los comisionados expusieron al 
conde de Jordana la situación de la 
Asociación y recabaron de su alta 
clones de los protectorados i'ran-
a diario digno de que lo cés y español y de todas las cabi-
a su paso en un abrazo de muerte.- sigáis observando con perseveran- las de los llanos y montañas del 
"l. " - cia, en beneficio todo de nuestro imperio. 
i pueblo, en la seguridad de que El servicio prestado por las In -
siempre seréis los., elegido 
feridos por él. 
Hoy nos corresponde a lodos, co-- El iutervenlor de Beni Arós capí- raelita. 
mo justa reciprocidad, demostrar tan Roviralta con sus oficiales ha El Alto Comisario prometió aten 
nuestro1 agradecimiento hacia las organizado admirablemente esta der la petición que le hacían los 
personas que solo anhelan v ve-' gran romería de fama única en el eomisionados saliendo de la visita 
al conde de Jordana gratamente 
' venir de nuestro pueblo, como lo nica sobre los últimos cabecillas de 1 ^ — Q r a A I I r e 
i vienen demostrando a diario con Y^bala que en aquellas tierras sa-; 
L Q S a r e s , a e M e n o y o 
as el respeto a nuestra religión, a mies! ?radas yacen para la eternidad y! ! L 
Sin duda anduvo usted demasia-
do prisa en la "toilette"; el caso 
es que salió muy mal pintada. Aque 
'los ojos exageradat/.mte rasgados 
no se ven ya ni en las "Revue.s pa-
risinas" y estaban además tan re-
eargados de sándalo que parecían 
de histérica. 
En la boca se había usted colo-
cado un verdadero churrete y en 
el carmín do_ las mejillas se ad-
vertía una brusca transición del 
rojo al blanco, allí donde el arte 
de qus* usted suele dar prueba se 
manifiesta otras veces por la sua-
vidad del colorido, que hace dudar 
si aquello será pintado. Ha estado, 
usted muy mal. 
El maquillaje—mi simpática y be 
Uísima amiga—es un arte un poco 
difícil. No debe abusarse de él si se 
quiere resultar agradable. 
Se debe limitar a corregir pru-
dentemente el defecto o a resaltar 
con no menos prudencia un deta-
lle s inguly de natural belleza, pe-
ro pensando siempre en lo que por 
regla general se olvida; que nin-
pañan más de tres mi l indígenas 
Los recibe el caid de Beni Arós el 
Merrum con todos los chorfás se-
guidos de mejaznis de infantería y 
caballería y un millar de arofds en 
Sidi Mesis. 
gún encanto ficticio llega al natu-
( ral encanto de una mujer guapa 
De su viaje de novios a distintas v que p0r tanto? no se debe pasaP 
| poblaciones de la zona francesa ha ^ fe corrección prudente del de-
HOMOBONO 
| J j^^-u ^mrt iu cturiuuua y 
tros usos y costumbres, debiendo H1-0 daremos a conocer en uno de 
s y les acom- -también unirnos todos en una sola1 nuestros próximos números. 
persona, para prestar nuestra ayuda Bajo la impresión fuerte y domi-' regresado a Larache el distinguido fecto visible 
leal y sincera a la causa emprendí-1 nadora del grandioso acto celebra- teniente del Cuerpo de Ingenieros 
da, inclinando nuestros corazones do ante el santuario de Muley Ab- (ion Francisco Menovo, acompañado 
do lleno al Majzen glorificado por selam regresamos a Larache al atar ^ su bellísima esposa la distinguí- ^sessmSSSSS. 
Dios, ya que tantas y tantas prue- decer con el firme propósito de con- da señora doña María del Pilar Chi- A.NTTNflTRRF EN D I A RÍO 
bas nos ha dado, primeramente des currir el próximo año a esta ro- coy « A R R n o m 
La comitiva emprench su mar- terrando nuestros males de reb9l- ;mería a .a que debían de asistir En la tarde de ayer los señores r 
cha a través del bosque en el que día y alejándonos también de todo gran número de europeos para con 
se apifia • 
ponente y 
santuario 
de Menoyo acompañados de sus dis-
u m muchedumbre im- aquello que tanto nos perjudicaba, templar el cuadro marroquí que tinguidos padres los señores de Chi 
• liega tal Haus (recmlo del p5ra aportarnos sin ombarío to- jamás puede señor la más exóti- cov visitaron en el polacio de la 
; don.irt so hace la entre- das las fuerzas de su poderío glo- a imaginación, 7T'm s \ m escelontílimbf señores 
ga de la Hedía cousistente en mil rioso esta era do paz y tranquili-
pesetas y dos gandes toros quo el dad, que tanto nos vanagloriamos 
excelentísimo geficr Alto C-mVano de ella y nunca conocida por nadie 
ha regalado en r^ .hre del .Majzen. antiguamente. 
Seguidamente so sacrifican varios Ello os una dcmoslracMn palpa* 
toros corno ofrenda al santo y el ble, al ver comn vemos acudir a rea • 
Fakir en medio de un silencio se- dir homenaje desde tierras leja-* 
puloral leyó el discurso del Majzen ñas a nuestro señor Mulana Ab 
a los chorfas arosis que dice 
Loor a Dios. 
La bendición de Dios sobro nués-
t^o señor y sus familiares y siga 
deselam a tanta gente, antes te-
merosas de ser víctimas de malos 
tratos. | 
¿Qué mayor gloria? 
¡Os. hermanos nuestros! Es de-
t8D FlRiODIOOT 
^ l á & i o « A a R ® Q g i 
fOHQÜB RALLARA USTK 
IN EL AMPLIA INFORMA-
ION DK TODO GUAKTí 
»ÜEDA \ h fERF.FARLP 
PORQUE si! SECCIOH DI? 
PÜBLICrDAD LE EíTRnA. 
RA A NSTED D » CUANTH m 
de Mola. 
A los? felices y jóvenes scuore.̂  ríe 
Menoyo le* enviamos nuestra DOt-
dial buMivonida» 
E| jefe «le Sanidad Ci 
i « I I d e ! P r o t e o t o r a d o 
Dios derramándola también sobre ber el propalarlo con todas nucB-
HOMENAJE A LN! OFlr.TAL l 'ALLE 
CIDO EN MARRT'ECOS 
Santander.—El ayuntamiento ha 
acordado a propuesta do un conce-
jal colocar el nombre del teniente 
de Ártilleraí don Joaquín Fuentes les. 
Pila, muerto en Marruecos en el •er-SSST©»* a Tetuán el coronel 
salón de sesiones del Ayuntamiento. Rodríguez Santalo» 
Ha permanecido en Larncho doá 
días el nuevo director de Sanidad 
Civil del Protectorado coronel me-
dico don Alberto Rodríguez San-i 
íolo, acompañado de su secreta * 
rio. 
Acompañado del doctor don Ri-1 
cardo Teresa visitó nuestra pobla* 
n y algunas dependencias c iv i -
Libros, Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 
come roíales 
r t T t i m / t m r í A ^ T ESPECIALIDAD ENTRA-
E D I T O R U l "fiOYA44 BAjg|G ŝLÍi5oosY 
ü mm mi um m imm n mm \ mi: 
110 •XRKOQÜI 
INUMEROS PRECIADOS EN E L 1 
CUARTO SORTEO DE LOS BONOS 
EXPOSICION COLONIAL 1931 QUE 
TUVO LUGAR EN PARIS E L 2 DE 
ENERO DE 1930 
Números premiados en el cuarto 
sorteo de los Bonos Exposición Co-
lonial 1931 que tuvo lugar en Pa-
rís el 2 de Enero de 1930. 
Serie 12 número 14697 premia-
do con 1.000.000 francos. 
Serie 54 número 15133 premiado 
con 500.000 francos. 
Serie 37 número 11.439 premiado 
con 100.000 francos. 
Serie 02 número 4.440 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 77 número 18885 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 9 número 14.143 premiado 
con 50.000 francos. 
Seré i 73 número 18.462 premiado 
con 50.000 francos. 
Serie 46 número 6.659 premiado 
con 25.000 francos 
Serie 63 número 12.i47 premiado 
con 25.000 francos. 
La lista de los números restantes 
correspondientes a los premios de 
francos 1.000; 500 y 250 está ex-
puesta en las oficinas de la Com-
pagnie Algerienne donde podrá ser 
consultada. 
Ferrocarril de Larache a Aicaz-
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
B o d e g é i s F r a n 
co Espanoia 
MrtBida RMc* Vlator!*. £¥ÍPtf 
De l a 9 kjfs. Ptas, 100 oiícimuni áe percepción. 
De 10 a 49 » » V50 Id. id. 
De 50 a 99 » > 175 id. id. 
De 100 a 999 > » 1'50 por cada fracción de 100 kllofranoa 
De 1.J00 en adelante, a Pías. 11*00 los 1.000 kilegranos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercanc ías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los ga smacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercaac ías 
siguientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
i les; paja, leña y transportes fúnebres. 
' Compre Vd. Diario Marroqu 
y':? 
A d q u i e r a U d . u n 
"Kodak" 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in-
fantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su m á s preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptaa., 
\ y "Brownles", deede 21 ptaa. 
Agricultores y Ganaderos 
Parádá auícnz ída por el Estado) 
Cuatro asnos sementales con dtploiia de reproductores. 
Carretera Larache-AIcyzar, kilómetro gS, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injírtos en uva de la me* 
jor variedad. 
Especialidad en parras para Í baleí.v y casas par t ícula ies j 
meiocotoneros de (rui- muy luí. ; hiiuKrs-.: N poJiiana», 
Maella del Key. Chato Temprano; Negra, Morases, <ftc. 
Granados Miraguaoos. muy prodíictívos. Plantas y flores, 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se vende toaa clase de caza. 
Para má& detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
Paro detalles y demostraciones 
En el Establecimiento C O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R ^ 
G r a n E m p r e s a de A u t o m ó v i l e s 
"La V a l e ñ e ian * 
E m p r 8 s a ! ; E s p a n o l a 
Autonjóvilee ée gren lujo, rapidee ycon butaeas individuales que la Bis 
p<e»» más aatígua oen material aprobiads a las easvetont qme en-
corven y perseaal expspimentado. 
.'Servicio ó i ñ r n «atre Larache, Alcázar, Arcila; Tánf«r; Tetuán f Cti 
ta; Tetuán a Xauen y Bab Tasa. 
Horario de salidai a partir del (Me priawro de noviemlna de 1999. 
De Alcázar a Larache; 6 45 8 y 3o, i o, 12,14 y 3o, 16,17 y 3o, t j . 
De » t • Arcila, Tánger 6 y 45, ia, 16. 
0e * • » • Rs^iaTemaB,Ceuta, t t . i a . dimole 
De » • » » Tánger, Tetuán. Geota l y 45. 
De Larache 9 Al casar. 8,10,11 y $0, i3, i5t t6y 3o, 17 y 3« v 19. 
»tM: e j 5 ^ adelinle. CigwroijWAa» to tm** I S » ¡ D t . • Ardía. Tánher Tetaán Ceuta y J * * * * * 
Xauco y Bab Í P t a . 7 y 45 
• * » ^'gaia. Tatúan, C«ut¿ X^^^n y \ 
2a. 3 y 30 á t - m J a¿ d-» 
» • > Rgaía»Tetuao,Cema,3y3ovi3>Ío^}:tí .^s 
a Tánger, 7 y 45, i3 17, 
P 0 K 0 P 0 L S 9 PK T A M O O l f i l l A I X T R A ' & 0,40. pjaa^l 
DEL MORTS DE & F R I M (HA* t * * «SÜP.l^tOR- % 
muscos " F L O R D I m mks m&x& 
L&Soréf que se rocoaitaftiftai 
JUga^ps ¿o LA HABANA ágecty 
^lijílnoi a 0,20 y 0,30 y MMA 
% wmmñ» 
ftttgr 





NOTA.—Beta Empresa expenda Sil'ctei oemdea baafa Alfee^M, m 
cembinacidn cea loe vapores de "Sknd Stee* êu salea da Tteyci 
Tanüpéa despacha billetes para tudas las l ira» f«o heae mrttWrol 
das esta Empresa ea Cepafia IMIHIBIMJM «tre Aigoefaw, aovilla y 
Algeoiras Cádiz, en eocsbiaeoida eoa i* «siMa 7 llegada de leí m a r e e 
conreoc de Africa. " ' ^ 
4 
Mucho más fucric 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salnd. 
E s el más lamoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir ¡a anemia, 
el raquitismo, ¡a inapeten-
cia, !a clorosis v la debi-
lidad del organismo en, 
todas sus manifestaciones " 
Cerca d? medio siglo 
di» ¿xiio creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia df Medicino 
-V'^todo enfermo débil adquiere en pocos dias 





« S i l . C o o o a L i r l l o t f 
ftA^BRA^iíESTAUtANr ^ 
tteeléale wsrvieís Q9 Cawedw t la ean» 
SebUUt de eiscteatet y aeredladai warce»^ T w , ^ 
Pruitt ti Taire Iqüi-Láliftl 
H I P O F O S F I T O S %mm 
I 
B m c o Cspanoí de C r é d i t o ^ . A. 
M A . I X> 
Capital social: 100 millones de pesetae 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reseñas: 30J290.348J260 
Caja de ahorros:. Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Laraehe: Avenida Reina Victoria 
ftiru di G^Jai D | 9 | ü . I 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUQ. 























Son las maiores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedante de rasas sanag de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. P. ES-
BENSEN. Representante en Larache: Antonio Ldpez Esoalat 
6ran Hotel Restaurant tspañt 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargoa. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
C O M P A G N i E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domieilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valofei 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
EraíBíón de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los palcec 
Agencias en FRANGÍA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidadeí 
dQ ARGELIA, dé TUNES y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ÉNTERO 
3 
5 
» * e La hora de la 
bebé la conoce y no hay neceskkd 
de llamarle p a r a que se acerque « Id 
mesa, ávido de que le presenten aü 
plato favorito» el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 



















" L a s t r e s p a s i o n e s 
r io que pár.i estas existencias signi-
fica la vida. 
El maestro, el lo:'.ico do la l i m -
ratura, suele fracasar pintaiulo es-
ccjias y acontecimientos que pai-e-) 
con fácilmonte narrnhles poro 
exigen de manera ineludible, el hon 
do aliento que presia el haberáa 
compenetrado con ellos. 
D. Isidoro Acevif lo, que como es-
critor goza de sobrados títulos, al 
octipaTsé de e&(o¿ aáúntos cobra j 
nn ivlirve siiuidar, ¡lisnpernblí! 
N O T I C I E R O D E L A C A C H E 
Mañana sábado se estrena en el 
Teatro España esta extraordinaria 
producción "Artistas Asociados** , 
pre,?entada por el gran "metteur en 
^pnc Rex Ingram, el realizador de 
Mare Nostrum. 
pinero, Amor y Religión, son la-
ives grandes pasiones de la Huma-
nidad que a menudo lanzan a los 
pueblos contra los pueblos, a losj 
hombres contra los hombres, apa-| 
recen magistralmente pintadas enj 
esta magnífica superproducción. Es| ^ on el gebrelo de las causas que 
una adaptación de la célebre novela! ohedece ia miseria y el dolor q.ie 
iglés Gosmo Hamfllon. nrcsidft ia existencia do 
Ult ima Hora 
«i 
De su viajo a Madrid y Sevilla I despacho y taller de Pinturas "El 
represó ayer nuestro distingo ido | Sol" desde el día -i del corriente ha 
amigo don Enrique Romero, q\ie'quedado disuelta figurando desde -LOh MIMSIEHIOS | tas manifestó que «ehUa demorar 
representa en la plaza a don Juan, esta fecha al frente de dicho ne-| El ministro de Marina almirante- ^ 0- tniloiíl p. ^arceloiia por ie-
Oller dolegado general de la im- gocio solamente don Ramón Jiraé- señor García Revés recibió nume-5 n0r (,lie estar mañana en Maclrid. 
portanto sociedad ' Marruecos Fo4 nez el cual |o cornunica así al co. rosas visitas 
pestol e Industrial" domiciliada en! mGrcio en geeni.al y ^ m ^ ¿ ^ j 
Madrid. j clientela, 
A tan distinguido amigo damos i 
nuestra bienvenida. 
Las páginas de los "Topos" nov 
en que so pinta la dura brega dia 
ria de los mineros, sus desazones 
e inquietudes, a'r.sa al escritor s?.-
furado del toma el bombi" que os-
de] escritor in 
Los interpretes principales «on 
Alice Terry e Ivan Peírovich, dos 
eminentes figuras de la pantalla. 
Esta maravilla de arte es de Ja 
renombrada marca Artistas Asocia-
dos producida en la temporada de 
1929-30. 
NOTICIAS LITERARIAS 
I O S TOPOS 
Hay una tendencia cada vez pro-! 
aunciada a ocuparse dentro de la 
novela—género- magnífico de pro- | 
paganda—de los más graves y en-
trañables problemas sociales. Paraj 
ello se requiere haber convivido con 
preside, la existencia de estos va-
lientes lufbadoros eiivns sacrificios 
no tiene resonancias ni repercusio-' 
nes en el resto de la sociedad. ¡ 
El escritor don Isidoro Acevedo 
que logra despertar este linaje do 
meditaciones en sus lectores puc^ 
de hallarse satisfecho dj haber es-
crito "Los Topos", novela de aires 
tnn cálidos y de trazas tan firmes 
que no tiene par entre las escasí-
simas de esta naturaleza que se 
llevan publicadas entre nosotros. 
Cartelera 
Be ofrece joven para cualquier 
colocación. Informarán en esta Re-' 
Hemos saludado en la calle res-
l.-ddecido de la dolencia que le ha, 
ni,' do a guardar cama durante; 
ocho días al distinguid^ comandan-
te Bazaino, lo que vivamente cele-
bramos. 
A la puerta de la fonda La Pal-
ma se ha extraviado una cartera 
conteniendo la documentación de un 
automóvil y veinticinco pesetas en Por horas se ofrece joven, sabiendd 
vende un terreno frente al Gon-
sulgiflq de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryusef* 
Para cualquier colocación fija o 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre. 
' no de Iatormid?ble producción 
DOCTOR GRAU 
los obreros que sufren las desga-j 
rraduras y opresiones de la actual t i 'ubdá «Lss tres paciones», 
organización capitalista que me -
noscaban el alto y profundo sen-
tido humano que debe gobernar a 
los hombres. 
Entonces cuando el escritor los 
ha vivido, esos latidos veraces re-
quieren una fuerte categoría litera-
ria.. Es inútil alojar en páginas 
sentimientos e ideas, referentes a 
todos los núcleos sociales, sin ha-
llarse en contacto directo con los 
miemos, sin haber experimentado 
sus vicisitudes y quebrantos, sin 
haber n corrido ca fin ul calva-
metálico. 
A la persona que la hubiera en-
contrado se le ru ) ra haga entiesa 
de ella en esta relajclón y de la do 
cumentaejón, pndiendo quedar :e 
con el metálico en concepto de gra-
tificación, 
• * • 
El número 110 ba sido el pre-
miado en el sorteo celebrado ayer 
en el Hospital de la Cruz Roja. 
• * • 
Regresó de Madrid donde pasó una 
corta temporada, el jefe del aeró-
dromo de Auamara, comandante se 
ñor Zamarra. 
A tan estimado amigo enviamos 
nuestra cordial bienvenida. 
mecanografía y con cooncimentos 
ie francés. Preferirá colocación po^ 
horas. Informes en este periódico: 
• • > 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. InfoN 
marán kiosco de la Vinícola. 
También el ministro del Trabajo 
señor Aunós recibió visitas en su 
despacho del ministerio. 
EL INFANTE GABRIEL EN PALA-
CIO 
Madrid.—Esta mañana estuvo en 
Palacio el infante don Gabriel 
ABORDAJE DE BUQUES 
Bl 
n ambaren & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Consultas todo? los días de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Calle Primo de Rivera, casa 
de Bustamente, primero. 
Cvadro de marcha y herario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
^ 13» 
ESTACIONES 
CEUTA A TETÜAN 
Ceuta-Puerto , . • 
Ceuta • , • « 
Tetuáo » » . , 
TETüAN A C E U T A 
t e t u a ü , » . . 
Ceuta . . . . 























Cruces.—El tren M. 33 cruza en Castillejos con el C i; ei M 
H CD Rincón con el M. 31, y el C. 2 en Malalien con el &i. 33, Lo 
^iHtares con lista de embarque y formando Cuerpo, %¿\m sodréo 
^'*iar en lo» treces 31, 32. 33 f 34. 
Saludamos ayer on esta piara pro 
cedente de Tánger a rue^tro queri-
do amigo el rico comerciante y con-
tratista de obras don Alfonso Gó-
mez del Pino. 
Se encuentra ligeramente indis-
puesto, el juez de primera instan- tinguida clientela 
cia de Larache don Francisco de 
Rojos y Rojas al que deseamos un áltimo3 (liscos de 
rápido restablecimiento. 
Cádiz,—A las cinco de la madru-
gada de ayer y a 33 millas del cabo 
de frafatgar, se abordaron a cau-
so de íá njfbla quo reinaba, do? bu-
ques, uno nnnn'tu y el nfro ifa-
linno. 
| A ennsecuonrin del formidable 
| choque, se fué rú|jidamon(e a p i -
DENUNCIA DE UNAS RELIGIOSAS (^!*' o! buque noruego, siendo sal-
. vada la tripulación por el vapor i ta-
Barcelona,—Las religiosas de la 'mno, 
calle de la Moneada denunciaron 
ayer a la Policía un hecho que es- EL YIA,JE d e d o n ALFONSO A 
tá siendo objeto de generales co-j PORTUGAL 
mentarlos. 
En el convento que existe en la ' Madrid—Un periódico de Lisboa 
citada calle presentóse una mujer confirma la noticia de que el viaje 
con un niño, diciendo que era hijo del Rey de España a la capital por-
suyo, entregándolo a una de las tuguesa se efectuará en el próximo 
monjaa diciendo gu« lo cuidara,, 1 mP:? ^ a,-ril-
mientras ella hacía algunos encar-1 Don A^n=o llegará a Lisboa el 
i día 87 de dicho m^s a bordó de un 
Como transcurriera el tiempo sin ^ufIue de guerra. presentarse a recoger la citada cria1 
tura denunciaron el caso a la pó- ' 
licía que hace gestiones para des-' 
cubrir el paradero de la citada rnu-1 
jer. 
El niño ingresó en el Hospicio. 
REGALO DE UN BIBLIOTECA A 
LA REAL ACADEMIA 
Sovilia.—El letrado señor Martin 
de Mora ha donado a la Real Aoa-
(l.üiia Hispano Americana de Cien-
• cías v Artos la biblioteca que le le-
INAUGURACION OFICIAL DE LOS -ó el ilditre don ^ígtfél Mancheño, 
HOSPITALES DE SAN PABLO i írfstoriadbtf y arqueólogo. 
Esta mañana S. M. el Ror v eí 
jefe del Gobierno ^pnoral Pnn LAS SLSIONES DEL PARLAMEN-
TO FRANCES 
'f Páris.—El Parlamento ha reanu-
dado hov sus sesiones. 
do Rivera, asistieron a la innugu-j 
ración oficjal de los hospitales de 
San Pablo y Santa Cruz. 
El Monarca acompañado del rnar-i 
qués de Estella recorrió todas las 
HononHon/Woa ^^ t i ^ ^ - * i i , • Cámara pronunciaron discursos i n -
Gramófonos y discos de La Voz de ^ f * ™ ™ de los Hospitales ha- , necesidad de que 
. A ciendo calurosos elogios de sus ins- • ' '1 en la iK ceM.tau ue que 
su amo. Esta cas invita a su dis- talaciones so ire8'ue a la unión mas estrecha 
a escuchar los. La marquesa do Atalayuela ex- (,c todos Ios Pigmentarios. 
La Vov de su Prcsó al Rey su gratitud al honrar 
. '', . con su visita los Establecimientos 
Amo en tangos argentinos por el 5enéf1C0S 
' trio Irustsa y por ia orquesta tí- Don Alfonso pronunció breves 
Acompañado de algunos oficiales'" ™ft S n . v P s U nunfA fln«,««A« nm. palabras expresando la satisfacción 
BRIAND Y EL EMBAJADOR 
ESPAÑA 
DE 
t pica Spaventa. cante flamenco por 
i i franceses llegó en la mañana do! "i . ' ^ „ . ^ , ' Í que le producía la visita 
ayer a Larache el jefe de la Olici-I ANGEH110 VALLEJ0 PENA (HLJO) EEB-| 
Paris—Comunican de Ginebra que 
el ministro de Negocios Extranje-
ros señor Briand ha recibido al em 
na de Información de Arbaua M. 
brún. 
Se necesita muchacho de 
16 años sabiendo leer j es-
cribir para dependiente Gasa 
Guardamino. 
La Sociedad "Ramón y Molina" 
Le; teño Marchena y el Niño del Mu 
seo; Himno de la Exposición de Sé! 
villa por Fleta y "Cómpramo un! El Havre—A bordo del trasatlánj 
_ . . • I tico "Pa f̂s" se produjo hoy un 
^egro por la orquesta Altóy y Violento incendio que ha causado! 
otros muchos difícil de enumerar, grandes averías en el citado bu -
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasino 
de Clases 
INCENDIO A BORDO DE UN TRAS bajado1, de España señor Quiñone3 





E L REY Y EL JEFE DEL GOBIER-
NO EN LA EXPOSICION 
Después de la inauguración ofi-
cial de los Hospitales de San Pa-
BANGO ESPAÑOL DE 
DITO 
CHE-
A V I S O 
Se ruega a los señores te-
blo y Santa Cruz S. M. acompañado' nedores de l ibretas de ahorro 
del Presidente del Consejo se tras- de esta Sucursal , se sirvan 
ladaron a la Exposición de Barce- pasar por n / Oficinas en 
Transportes de mercanc ía entre Gasablanca, Larache, Tán* !ona donde $ mar(lué9 de Foronda iloras h á b i l e s de 9 a 13 para 
los obsequiaba en la hostería del , , , 
Puebi) Español con un banquete. í acumulor en las imsmas los 
T.\ jefe del Gobierno en conver-- intereses correspondientes al 
ger y Teluán 
Precios reducidisimOs para grandes tonelajes 
Correspondencia combinada con los transportes 
X^enaetird: F o z i c a . y o j e 
Route de Mediouna; Gasablanca 
Para más detalles su ofic na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victf ria. Larache 
: sación sostenida con los periodis-: semestre Ünado. 
LO QUE DÍCEÍ1 LOS C U R A D O S CON 
Vehde Curm§ íkgeiaíes 
MvtiiWo» método d« enrecián POR MEDIO DE P L A N T A S deseubíartc por ei Abate Hamon. 
G R A T I S 
^ • í w 9** »6t P»51»» m*r3¡f«iUrt» fne, á f b ^ o a 3« 
&&% T«r«u¿ 17, »a poco* Mif m* h« cu ró lo ra-
MUOMata d* M fuem «strefl¡miento qn? Tenis pa-
«•c'.wílo ««cd* y* lúe» muchos »flo^ y habiendo visto 
• M U i i a l de doctofes «1 las distinta? pppilbllcaa en 
AciHla be estado, tal como BoIlTta. Colomiila, Vnnezue-
Ifc, Mteleo. na&ana y Centro América, no pude encon-
trfcr «ne QU« m« cansa, todos me daban laxantes. 
•U>«MSUS y o t r u medicinal, basta que bace poros 
•toa «« • T«rra»* Oaotr* América y mi ««flora ma-
«r*. por bab«rM tila curado de la Diabetes, me re-
coawiiM ras caras T e r e t a l M y eatoy sumamente afra-
í # c 1 ^ a «Uas «jce. como ya lea dejo dicho, « • pocos 
ae be nato curado de una enfermedad que. doc-
•erea de fama mandlal no pudieron hacerlo. 
*«r* tu eotualasta propagador de ana cura? y da 
la pr«eeDte ¡ee autoiiao pueden har«r publicación para 
btaa de muchoa que padeacan la enfermedad que yo 
t n ncümeoie me be curado.—A. de C. Taaos-Torrí ' 
lavera (Santander). 
w ESTOMAGO.—Tcnfro una gnn satisfacción en tcs-
«nsonlarle mi arradccimlonto por los excoKntes resul-
Udoa obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
«aa cola caja de su marariilosa Cura n.s 18, pudien-
cenalderarme totalmente reatahlecldó.—U. V. P , 
Valladolid, 
R5US«A,—e.5 frtto comun:esfi« «puc boia-1 
bre a? un pnwiHaeHü cercano s! m'o h» torna-io lss 
4 í'ftjas tíei At-ite Ham^n r..« s. par» ri .lolor. puo ¡¡o! 
se pod!? rrwvpr haría tiempo, ni piintUBUT *'\ ns-so 
cío, siempre estal» sentatio en «tilas, y después ri • 
tomadas su curas corre perfectamente; poet él rlfló 
a Bar.oias a buscar cuatro rajas pira este afto 
Pid i con este cupón 
Latdra orios Botánicos : Ronda ae la 
•o;ve: ̂ -rlad, 6, Barcelona, o Peligros. 
no ñor .heomrarse auc.clo otra vez smo por miedo i?, ' M2dr d;r el G R A T U I T O . 4 La 
a volver a suf r i r—Droguer ía de Lorenzo Quer, Ba- We JCin . Vt-petal4' que en eña la ma-
eia de curar as enfermedades por 
medio de plantas. PULMONES.—Lequedo muy afradecidó a la cura 
n.» 15. pues después de dos aftos de eiifermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.» 15 me encuen-
tre completamente bien.—J. V. O. Catral (Alicante) 
REUMA.—Tengo la satiafacciftn de anunciarle mi 
rompíala curación de reuma lorrada con i najas de la 
cura n.» 8 del Abate Hamon, lo que no me habla sldn 
posible, no obstante haber probado Inrlnidad de dro 
ras y remedios de todas clases.—J. B. M., San Fellu 
de Guliols (Gerona). 
Nombre 
alie ...... 
. iüdad.. . . . 
Provincia. 
ALBUMINURIA.—El aho pasado tomé S bolea de la 
cura n.» 8 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando bacía bastante tiem-
po.—*. O. de Ottomfce, O arela Dlaa. Huelva. 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I 
Ronda Universidad, 6-BarceIona 
Peligros, 9.-M«drld 




C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
/ 
La leche «GAVIOTA* es fabri» 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina' 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agricoiar- Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
JPECH • • i mjí «i <k 
" D I A R I O M A R R O Q U I " EN A Z Q UIV l H 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvífto 
Sobre el llamado pan 
de lujo 
debe de obligar a los panaderos 
que las piexas de pao francés qOe 
dicen llamarse kilo o medio kilo, 
lo tengan en realidad. 
Para esa chse de pan en pie-
zas grandes debe de existir tam-
bién el repese», ya que lo paga-
mos igual que iá ctra clase y que 
los fabricantes dicen que son pie-
zas de uno y medie kilo. 
No se puede P!vi dar que el 
Sindicato Agrícola 
El miércoles en la ncebe j 
en uno de los salones del Cír 
culo Mercanti), celebraron una 
reunión varios agricultores de 
esta plaza para tratar de ta 
creación de un Sindicato Agií-
cola. 
Todos los preset t a t ron 
su conformidad y cons'd araron 
Se elabora en estas plazas una 
calidtd de pan que, sin que ten-
ga un nombre prepumente reco-
nocido, se le deoomioa con los 
nombres de pan fr»ncés, pan de 
agua, y hasta se le adjudica el de 
pan de Viens, aunque en realidad j 
no lo es. [llamado pan español no pueden | ímprescíodib'e la ere ción de 
También hemos dado en lia-, todos utlizírlo.v los que tienen I dicho organismo, 
marle, caprichosamente desde • que recurrir al pan francés o de j Después de un cambio de 
luego, pan de lujo, sin derocs se-j agua, no pueden ni d .ben de . ¡mpresjones en e! qi:e impera 
guramente cuenta que para mu-i estar condeoa?iog a tener que pa-; ron el entusiasmo y el interés 
chos esta calidad de pan es nece-; garlo a precios elevados, menos ¡ por parte de t-dos, se acordó 
«aria, como para otros la conocí- aún cuando en realidad no txtste reunirse nuevamente mañana, 
da con el nombre de pan espa-! un motive que lo justifiqué, 
ñol. | Y ya que de este «sunto DOS 
E l pan que de esa c'ase se ela-j ocupamos, ^prevechamos laopor-
hora y al que pomposamente se tunldad para pe-lir que se exija 
le hace llamar piezas de a kilo y mejor elaboración de una y otra 
de a medio kilo, no solamente es- clase de pan. ya que un? gran 
tá muy lejos de la realidad con pa'-te deí que aquí se censum?, 
relación al peso, sino que se ven- deja mucho que desear, 
de al mismo precio del pan espa-1 Sentimos grandemente tener 
ñol. I que tratar de este asunto, puesto 
Esa clase de pan, llámese de que no es nuestra intención pre-
agus, francés o de lujo, lo consi-. tender molestar a nadie; pero los 
deramos para muchas personas,, intereses del publicó y Ies rrite-
tanto de la clase pudiente cerno i radas quejas que deí mismo reci-
de la humilde, artículo de prime- _ bimos, nos obligan a ocuparnos 
del importante problema del pan. 
Ksperamo?, LÍO embargo, que 
los señores industriales panade-
ros de esta plaza, sean los prime-
ros en reconocer las razonadas 
quejas del público, y pongan 
cuanto éste de su parte en benefi-
cio moral y material de todos. 
ra y verdadera necesidad, y por 
tanto debe de ajustarse en el pe-
so al precio que se vende. 
No todos, por desgracia, pue-
den comer el pan español, y son 
muchos, precisamente de la clase 
pobre, los que bien por su estó-
mago o por su dentadura, tiéneo 
que recurrir al llamado pao fran-
cés. 
Con harta frecuencia recibimos 
ruegos del público para que nos 
ocupemos de este asunto, y que 
nosotros, por lo justo y razonada 
de estos ruegos, tenemos fez isa-
mente que hacernos eco de eílos. 
Convendría que en beneficio 
de los intereses de la población, 
la Junta de Servicios Municipa-
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pesa-
Jeroa. Salida de Alcázar para Teffen 
Muirás y Mezerah a las echo de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-» 
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
les, a la que creemos le incumbe y e8taoi6n del ' « W a r i l i 
ese cometido, se ocupara de tan Agente: Guillermo Reyes, 
importante asunto. Despacho de billetes junto tí C I * 
Nuestro organismo municipal P ^ O Mercantil. 
Ferrocarril da Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A J H C - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
































A (caza'-Apead »*ro. 
L A K A í . H S - P Ü ¿ R T O . 
para ir dando forma a este Sin-
dicato en ciernes. 
No es necesario hacer ver el 
agrado que nos causa el que 
los agricultores de Alcázar em-
piecen a dar seriamente seña-
les de vida. Desde hace tiem-
po, y en distintis ocasiones, 
h mos pedido la creación del 
organismo que boy, al fio, pa-
rece ir en vias de hecho. 
Una pob ación como la nues-
tra, rodeada de amplio campo 
tic fértiles tierra?, que debida-
mente roturadas pueden ha 
cer de Alcázar ura comarca 
emincot emente agiíco'*}, no 
nos explicábamos por q e n -
se había creado un organiv 
mo de esta naturaleza. 
Alcázar, antes de comercial 
e industrial, tiene que ser agrí-
cola, porque asi )o requiere su 
situación Al amparo y des-
arrollo de la agricultura ha de 
venir la implaot <ción de indus 
trías y la acción comercial. 
Por eso, en los momentos ac-
tuales, consideramos de indis-
cutible acierto y de práctica j 
patriótica labor, ía creación d 
es t í S¡nJici*to *5rícoL>, int 
grado por elementos fgn u 
tores que con gran alteza de 
miras se preocupen por el fo 
mentó y desarrollo de l a agri-
cultura en Alcázar. 
Por ser este asunto de mar-
cadísimo interés para nuest a 
población, oportunamente ás 
remos c u e - n de las a c u e r d o 
que se tomen en 1̂  reunión <r 
mañana. 
T r u j i i l o A r i a s y C / 
Nueva cena a la ame-
ricana 
Con una espléndida cena a 
la americana y un gran cotillón 
solemnizará la Peña Militar el 
día 23 del actuál la fiesta ono 
mastica de nuestro augusto so-
berano. 
Entre las distinguidas fami-
lias de los muchos socios de 
este Casino existe gran anima 
cian por asistir a esta cena, que 
seguramente ha de verse más 
animada y concurrida que la 
celebrada por primera vez. 
Duránte el cotillón se harán 
infinidad de regalos, y como 
en la primera noche, habrá de 
rroche de confettis y serpen 
tinas. 
Los señores socios que de 
seen asistir a esta cena, que se 
celebrara a las 9 3o de la no-
che, pueden retirar sus tar jetav 
desde hoy hasta el día 21 de 1 
Conserjería de la Peña Militar. 
El precio de estas tarjetas es» 
el de siete pesetas, 
[ i i s i Mu im 
m ki W i i i 
le iiia mil 
Reunión 
Esta noche se reúne la Comi-
sión pro cultura para fijar en 
definitiva f cha en que ha Je 
dar comienzo el anunciado ci-
clo de conferencias, para e| 
j|ue existen gran entusiasmo e 
interés por parte de los ele-
mentos culturales de la plaza. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVnR 
Hoy 17 df E f ^ r o d ^ i ^ 
Entreno He 
Compra y venta de osrealei 
Venta de paja C\M% «uperior en p* 
<!•» SO Pcilos. oou iré» alambras 
a r?>0 lo» 100 kiloa 
Junto t i Marcado d#> áBaisUNi 
AI.CAZAROrJTTl8 
> 
S e venden 
NOTA.— El servicio desde la Plaza de España, es c^mbioado 
e«n los coches-automóvilea «te i« Esnpresa • Hernández Hermanos.» i <ÍOB motora 6»? eiploairtn; uno a* 
! 50 caballos y otro de 5. Para infeif-Laraobc l.# de Septiembre de 1929. 
L A OíKECCION 
Jl i l . i , ' IWIi l l l 11 ^gg 
Compañía Trasmediterréinea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A P R I C A - C A N A R Í A S 
' "oes: «u prcplcUrío íoeé Romera 
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13T27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor Mediterráneo*, con 
destino a los puertos de Tánger y Lanche. 
OTRA.—Se admite carga para todos loa puertos de España « 
c lilis Caairias y Baleares. 
Af«neU ta Uracbe: F R A N C I S C O LLOPIS 
muñan 
La aejor « j ^ t l l a #« r j ^ a * 
^aqiw»* 4* <i«a » Q 4 & r u ^ % '"i 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este o rga -
nismo los artículos que se citan con 
destino al Hospital Militar de esta 
plaza, se admiten ofertas hasta las 
11 horas del día 29 del actual, las 
cuales se ajustarán a las condicio-
nes técnico legales que se hallan 
expuestas en las tablillas anuncia-
doras de esta Comisión, Adminis-
tración del Hospial, Depósito de 
Intendencia y Junta de Servicios 
Localess, en los que se expresan la 
cantidad y procedencia de cada ar-
tículo. 
ARTICULOS QUE SE CITAN 
Aceite vegetal de primera, arroz 
de primera, azúcar cernida, café 
tostado, carbón de cok, carbón ve-
getal, car^ie de vaca limpia, cer-
veza, verdura, dulce mermelada 
garbanzos de primera, hueso de car 
ne, huevos, jamón serrano en pie-
zas, judías blancas secas, leche de 
vaca, leche condensada, lefia me-
nuda, manteca de vaca, manteca 
do cerdo, mantequilla de vaca, pea-
cadilla en limpio, pasta para so-
pa, patatas, queso seco, rifiones, pa 
sas, sesos, sémola, tocino, vino 
blanco, vino de Jerez, fruta del 
tiempo, judías encarnadas, acelgas, 
bacalao sin espinas, bizcochos, al* 
cachofas, cerealina, coliflor, espi-
nacas, fruía seca, guisantes frescos, 
harina de avena, de guisantes y da 
judías, hígado de vaca, jadías ver 
des, lentejas, lombarda, pan gluten, 
pasteles, repollo, chocoMe, carne 
de ternera, tapioca, pollos, p i -
chones, compotas, yuMftas M*-
Vino tinto, vino manza-
nilla, vino d« Malaun, sidra 
natural, te negro, tomates, pimien 
tos rncarnains quaío !;csco, pas-
tas y carne de corilnr,) con ftllesó, 
Las mun- ín^ sorín ir.lrcgadas en 
Secretar ,1 h*»ÍA o> d.j. £0 y en I r U 
pilcad-» ejpmplar las qu3 scaü ob-
jeto de análisis. 
Los aastos de arnnoio serán fea-
HsftoV.̂  a pror ni - j entre los ad-
judicó: , ríos 
Alja/.irquivir 4 dj enpro de ií)30 
«i Coronel Pr-sidente 
Bajo la presidencia de nues-
tro cónsul interventor D. Luis 
Mariscal y con asistencia de 
los señores D. Eligió Salvador, 
D. Antonio García Gracia y el 
vocal técnico-asesor Sr. Muñoz, 
celebro reunión el miércoles 
la Junta del Pósito Agrícola. 
** m 
Saludamos en esta a nuestro 
distinguido amigo el interven' 
tor del Monopodo de Tabacos 
de Larache, ú . Adolfo Ladrón 
de Guevara. 
aju 
Para asuntos de su negocio 
marchó a Tctuán nuestro bueo 
amigo el industrial de esta po-
oiasion don Antoñio López. 
Marcharon a Larache núes 
iros queridos amigos don Eli-
gió Salvador y ei conocido Cc-n 
tratísta de obras don José Se-
guí. 
Se encuentra enfermo el re-
putado maestro de obras y es 
timado amigo nuestro don Da-j 
M sr.n.iio, 
Up p OdU v o ño.a 
titulada 
La B e j d r d n a 
Con toda la partitura 
El iivabvdo; 
«El destino de la carne* 
Por fcmil Jannigs. 
Apadrinarán a los nueves es-
posos el hermano de la notia 
don Francisco Baiao, y la en] 
cantadora señorita Rafaela 
PéreZ. 
Por anticipado deseamos a 
los futuros esporos una luna 
de miel iotermlnable. 
Algunos vecinos de loa que vi* 
veo en U parte de la vieja pobia* 
cioo, nos ruegan que piiamon 
quien corresponda, que procuren 
d que ¡te quite el barrí/«I que eo 
íjcaas calies se forma cuaudo 
empiezan las lluvias. 
Creen alguno» de estos veci 
nos, que parte del peisoot»! obre* 
ro uc la JunU de servicios Muni-
cipales, pudiera fácilmente hacer 
desaparecer ese barro que tactos 
resbalones y caídas ocasiona. 
Los que este ruego nos hacen 
y que nosocroa lo transmitimoi 1 
quien corrdspoüda, tienen sobra-
da razón para quejarse y pedir 
que desaparezca el referido barro. 
Afta 
niel Iborra, al que deseamos ; 
pronta y total mejoría. H«y viernes se proyectará ii 
hermosa peiícuia eapanoia titán* 
stuvo en e s u unas horas el da ^ J " * 0 » * ' ^ ***mtú-
comerciante de A r c i i a y ^ "> está ba«d* en precio-w 
^uo amigo nuestro don fcuge- l u e U dc, ml*mo DOmbrc-
mu Martin. P«ra la proyección de eita pe* 
líenla se n« traído la partitura de 
t i próximo domingo tendrá dicha "rzueU' ierí ***** 
'Ugar en la iglesia de la M i s i ó n P f > ' r q U C ^ dei Te'tfa 
C a t ó l i c a de esta plaza, la boda 
de nuestro querido amigo el 
^ubotíjial de este Grupo de 
Erguíales don Francisco Ca 
üaus kios, con la simpática se 
•rila toe iro^ cion Baiao. 
fonao X t i l . 
JLfLf 
SE VENDE la casa y terreno cono* 
cido por de Cristóbal Cálvente, freo* 
te a Sidi Bugaleb. Informará Diegq 
García del Valle en Larache. 
•«as 
BMPBÜSA DB AUTOMOVIiAfig 
L a Castel lana 
RAMON PEREZ CASTELLO 
ígERVIOIO DIAAIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANOÍ^ 
XAÜEN Y BAB TAZA 
^Hiida diana de LARACHE para TETUAN-CEÜTA y viceversa ^ 
enlace al Correo de Algeoiras a la ida y regreso 
U Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPOBTH? 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en oonoorf0 
celebrad» «a esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DB LISTAS DE 
ÍBARQUE A m r m , OFICIALES. CLASES Y TROPA DEL TÍCRMTORK1 
HORARIO DE SALIDA: Laraebe-T9tuto-G«uia eon BMM* si 
4e Alfedrei 8?80 madrugada.—OuU-Tetuán-Upwhe: 4 á« l» ^ 
SNLAGE8 CON XAÜEN Y BAB TAZZA 
'Ba Teluto a t%uen a la» 8 7 a las < 4. De Tetuán & Bsb Tasa r i l 
OHCXNA«: En Ceuta, salle Aiféms Bar^n bajo del «tf* 
HUMOS*. Teléfono aúm ilt. Tetute, plw» a» Alfoa&o Xltt ^ 
fono nün? esfc—Larache oñelna Levy. f lasa de lepafia 
En Arcilaj Gafé «La Cartagenera»k 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeroi y meresnofas entre Sevlll a^Jere^AlifecírM y vleevrt^s 
CASiEt.Lü magníficoi ómnibus -Buseing' Pullman de gran lu ô y rápida ^ 
servicie enlaza con los vapores a GibralUr y los correos s ^ : 
Tinger, cen los ómnibus s L a Línea y Málaga, y por la tarde 
expresos de Madrid y Mérida ^ 
I n S t ü i a C l O n S S U i e Da SEVILLA A LAS CStV-fiALIDA DB ALOECIRAS * 
r % A r ^ ^ M M i PARA INFORMES Y B I L L E T E S ^ 
COn perSOnal eSP^- - Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf E2«90-En Jerei: El Coim^ 
- ^ ^ M u Teléfono 1074_En Algeciras: En el Muelle. Marina S -Bn C a ^ 1 ^ ! 
^asa ;^oya .-Alctzarquivír t**T^TX**?tttU:uu*™^**{Á*z%t 
At 
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